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MOTTO 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” 
(QS. Al-Mujaadilah: 11) 
 
“Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” 
(QS. „Thaahaa: 114) 
 
Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan 
baginya jalan ke surga 
(HR. Muslim) 
 
Orang yang berilmu adalah orang yang bisa memanfaatkan ilmu yang dimiliki 
agar berguna untuk kehidupan orang lain. 
(Penulis) 
 
Sahabat yang baik adalah orang yang mampu menasehati dikala kita berbuat 
salah, ikut senang dikala kita senang, mengerti apabila kita sedang ada masalah. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Muhammad Enggar Ardiyanto. D1810055. 2013. PROSEDUR 
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA BERUPA BUKU DI 
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA. Tugas 
Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.. 
Sebelum buku yang ada di perpustakaan Universitas Respati Yogyakarta 
bisa dimanfaatkan oleh pemustaka, maka yang harus dilakukan adalah melakukan 
pengolahan tehadap buku tersebut. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini 
adalah; untuk mengetahui prosedur pengolahan bahan pustaka berupa buku, 
mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan-hambatan dalam pengolahan bahan pustaka berupa buku di 
perpustakaan Universitas Respati Yogyakarta. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, 
penulis menggunakan beberapa metode diantaranya; metode observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa: Prosedur pengolahan 
bahan pustaka berupa buku di perpustakaan Universitas Respati Yogyakarta 
adalah pemeriksaan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, pembuatan nomor 
panggil, kelengkapan fisik bahan pustaka, penataan buku di rak. Hambatan-
hambatan yang dialami dalam pengolahan bahan pustaka buku di perpustakaan 
Universitas Respati Yogyakarta antara lain; sumber daya manusia yang minimal, 
kurangnya stempel hak milik perpustakaan, printer yang terkadang mengalami 
gangguan, penentuan nomor klasifikasi buku dengan bahasa asing, pengolahan 
yang masih manual. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam pengolahan bahan pustaka buku di perpustakaan Universitas 
Respati Yogyakarta antara lain; melakukan penambah sumber daya manusia yang 
sudah ada, melakukan penambahan satu buah stempel hak milik perpustakaan dan 
perbaikan printer, menanyakan subyek buku asing kepada yang lebih mengetahui, 
serta mengajukan permohonan automasi perpustakaan. 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan bagi kemajuan perpustakaan Universitas Yogyakarta, 
diantaranya adalah: Perlunya ruangan khusus untuk pengolahan supaya tidak 
mengganggu ketenangan di ruang baca. Penambahan sumber daya manusia 
sebaiknya harus mempunyai pengetahuan di bidang perpustakaan. Stempel 
alangkah baiknya ditambah sebanyak tiga atau empat stempel, printer juga 
digunakan untuk mencetak meskipun satu lembar dalam sehari serta penentuan 
rancangan dan konsep automasi. 
 
Kata kunci : pengolahan, bahan pustaka, buku, perpustakaan. 
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ABSTRACK 
Muhammad Enggar Ardiyanto. D1810055. 2013. the PROCEDURE of 
PROCESSING MATERIALS LIBRARY of BOOKS at the UNIVERSITY 
LIBRARY of RESPATI YOGYAKARTA. Final Project. Faculty of social 
and political sciences of the Sebelas Maret University, Surakarta. 
Before the book in the library of the Respati University could be utilized 
by user, then that should be done is to do the processing of taking action against 
the book. As for the purpose of writing this final task  is; to know the procedure of 
processing material library of  books,to knowing the constraints and efforts are 
being made to overcome obstacles in the processing of library books at the library 
of Respati University. In the writing of this final task, the author uses several 
methods including; methods of observation, interviewing, documentation, and 
library studies. 
In the end it can be concluded that: the procedure of processing materials 
library of books at the library of Respati University is collation, inventory, 
classification, cataloging, making the callback number, the completeness of 
references, physical arrangement of the book on the shelf. Barriers experienced in 
the processing of books at the library of Respati University, among others; human 
resources, lack of property rights stamps library, printers that are sometimes 
encountered, the determination of the number of foreign language books with the 
classification, processing, which is still manual. Efforts are being made to 
overcome obstacles that occurred in processing library books at the library of 
Respati University; do human resources enhancer, does the addition of a single 
proprietary stamp library and repair printer, ask the subject of foreign books to 
find out more and apply for library automation. 
As for the suggestion that the author gave to serve as consideration for the 
progress in library of Respati University, such as: the need for a special room for 
processing so as not to disturb the peace in the reading room. The addition of 
human resources it must have knowledge about skill of the library. It would be 
nice, plus stamp as much as three or four seals, the printer is also used to print 
even a single sheet in a day as well as the determination of the design and concept 
of automation. 
 
Key words: processing, library materials, textbooks, library. 
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